




























ことができ，地理学では McMichael や Le Heron らが
早くから同論の立場からの議論を展開した（Friedmann 
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第 1 図は 1950 年から 2000 年までのインドの主な作
物別の作付面積と生産量を示したものである。これに
よると作付面積は 1.5 倍程度の増加を見せるのに対し








1 図下段に示される。1951 年の 3.6 億人から 50 年で

























資料： 作付面積，生産量は Agricultural Statistics at a Glance 人口は
各年度センサス
注：Others とは sugarcane, cotton, soyabeans, rapeseed&mustard, 
groundnut, archer, gram の合計





















1960 年代後半から 70 年代にかけて緑の革命による生






































年 人口（千人） 生産量 輸出入量 在庫 供給量
一人当たり供給
量 (kg/ 人）
1951 363,211 48,134 4,801 589 52,346 144.1
1956 397,334 60,668 1,372 602 61,438 154.6
1961 442,372 72,035 3,486 -165 75,686 171.1
1966 493,209 63,304 10,311 137 73,478 149.0
1971 551,331 94,869 2,010 2,568 94,311 171.1
1976 617,248 105,905 670 10,743 95,832 155.3
1981 688,320 113,390 663 -241 114,294 166.0
1986 767,199 131,635 545 -1,578 133,758 174.3
1991 851,661 154,431 -141 -4,392 158,682 186.3
1996 939,540 157,863 -3,080 -8,534 163,317 173.8
2000 1,002,142 182,765 -1,370 13,879 167,516 167.2
第１表　インドの穀物供給量
出典 :  Bulletin on Food Statistics 1998-2000, Directorate of Economics & Statistics, Dept. of Agriculture & Cooperation, Ministry of 
Agriculture, Govt. of India. & Ministry of Statistics and Programme Implementation, Govt. of India.
注：単位は千トン，輸出入に関しては輸入量は正，輸出量は負の数として表現した。






































































て 5 つの時期区分を示している。すなわち（1）18 世
紀末までの近世的村落構造の変質，（2）19 世紀前半
から後期にかけての寡占的村落支配構造の解体と平準
化，（3）19 世紀後期から 20 世紀前半にかけての経済


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1931/32 年 1932/33 年 1933/34 年 1934/35 年 1935/36 年 1936/37 年 1937/38 年
綿布 146,705 212,591 134,917 169,289 157,796 133,672 116,967
11.6 16.0 11.7 12.8 11.7 10.7 6.7
鑛油 90,395 66,980 58,307 60,717 59,204 59,273 174,544
7.2 5.1 5.1 4.6 4.4 4.7 10.1
鐵鑛及同製品 53,771 44,819 46,360 53,347 62,108 51,028 66,639
4.3 3.4 4.0 4.0 4.6 4.1 3.8
原棉 70,340 72,573 35,571 52,840 67,385 58,468 121,332
5.6 5.5 3.1 4.0 5.0 4.7 7.0
穀物類 11,761 7,098 8,370 26,645 16,249 7,201 121,685
0.9 0.5 0.7 2.0 1.2 0.6 7.0
輸入総額 1,263,714 1,325,843 1,153,570 1,322,910 1,344,232 1,252,405 1,734,524









南アジア市場 インド 134 407 168 - 334 1,043 35.65 52.5
セイロン 20 3 14 342 - 379 12.95 13.2
計 154 410 182 342 334 1,422 48.60 65.7
ヨーロッパ市場 ドイツ - 340 - 1 - 341 11.65 2.5
オランダ - 92 - - - 92 3.14 -
イギリス - 31 14 1 - 46 1.57 8.2
その他 - 102 1 - 3 106 3.62 -
計 - 565 15 2 3 585 19.98 12.4
アフリカ市場 計 - 56 - 51 - 107 3.66 3.6
アメリカ市場 キューバ - 94 - 4 - 98 3.35 -
その他 - 12 - 4 - 16 0.55 -
計 - 106 - 8 - 114 3.90 -
東アジア市場 海峡植民地 - 180 4 31 17 232 7.93 11.02
蘭領東印度 - 125 - - 4 129 4.41 -
香港 - 3 - - 2 5 0.17 -
中華民国 - 100 - - - 100 3.42 -
日本 - 170 - - 16 186 6.36 -
オーストラリア - 25 - - - 25 0.85 -
計 - 603 4 31 39 677 23.14 15.2
その他 1 17 - 3 - 21 0.72 -
合計 155 1,757 201 437 376 2,926 100.00 100.00
資料：「緬甸対外貿易事情」久我成美著　外務省通商局　1930 年
注：単位は千トン











































































1937/38 年度 1938/39 年度 1939/40 年度 1940/41 年度





1938/39 年度 1939/40 年度 1940/41 年度 1941/42 年度
輸出量（籾換算・千トン） 4,345 4,566 4,606 4,393 4,668

































Industrialization of Agriculture と同義ではない。米国
における大規模アグリビジネスや大規模食品流通シス
テムの展開を伴うものではないからである。この文脈













































































































































を依頼されたことにあり，2014 年 6 月の書評会での議論に少
なからずインスパイアされている。書評の機会を与えていただ
いた東京大学の水島司先生，小川道大先生（当時）に感謝申し
































6 ）1974 年の穀物価格の高騰をもって第 2 次レジームの終焉








＂food form nowhere regime＂，＂food form somewhere regime＂，
＂food from here regime＂ などはまさにそれを論じるものであ
る。Friedmann and McNair（2008），Campbell（2009），
McMichael（2005；2009），Schermer（2015）などを参照。



















例えば第 1 表で輸入量が大きくなる 1960 年代半ばの米国の
インド向け小麦輸出額は 1964 年に 288.7 百万ドル，65 年に
372.6 百万ドル，66 年に 430.9 百万ドル，67 年に 256.9 百万
ドル，68 年に 343.3 百万ドル，69 年に 139.1 百万ドルと推
移する（Foreign Agricultural Trade of the United States. 
Economic Research Service. U.S.D.A.）。特に 66 年は米国の
総小麦輸出量の 3 割にのぼる。この年の日本向け輸出の 4 倍
近くに達し，およそ 8 百万トンが輸出されたと推計できる。
また，この時期の米国は 1954 年の農産物貿易促進援助法
（Agricultural Trade Development and Assistance Act of 1954，
通称 PL480）およびそれに続く 1966 年の Food for Peace Act
に基づいて大量の小麦をはじめとする食料援助を展開してお
り，それに基づき 1954 年から 65 年にかけて 2,086 百万ドル
の小麦がインドに仕向けられている（The Anural Report of 









15）同書 p.39 ＂India is being ground down not under the English 
heal but under that of modern civilization.＂
16）同書 p.105 ＂It is due to Manchester that Indian handicraft has 








用である。同書では前傾の Indian Home Rule をはじめ，The 
Collected Works of Mahatma Gandhi （CWMG）や The Selected 
Works of Mahatma Gandhi （SWMG）が各所で引用されてい
る。今日，CWMG はウェッブサイトからの閲覧が可能であ
る（http://www.gandhiserve.org/e/cwmg/cwmg.htm（最終閲覧















































































第 1 号　平成 25 年度カントリーレポート 2014　
　　http://www.maff.go.jp/primaff/koho/seika/project/pdf/
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The Second Food Regime and India’s Food Supply
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　　This paper discusses the food supply in India from the viewpoint of the Food Regime Theory, focusing especially 
on the period after the Indian independence.  Although grain production had increased in India after independence, a 
large amount of food grains was imported, especially from the US, until the 1980s.  In this sense, the food supply in 
India before the 1980s can be recognised as a part of the second food regime and is discussed in the ﬁrst part of the 
article.  In the next section, the origin of this dependency on imported food grains is discussed.  According to the trade 
records of the prewar period, apparently, although India was a food exporter in the 1910s, a fair amount of rice was 
imported from Burma in the 1920s and the 30s.  However, India became a grain exporter after the 1990s, which can be 
seen as a sign of India breaking away from the second food regime.  In the context of the third food regime that was 
seen as a stage of transition, we evaluate M.K. Gandhi’s introduction of the Swadeshi movement, which disallowed 
factory and machine production.
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